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ACC Leads adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Astra Credit 
Companies (ACC) untuk menunjang kinerja proses bisnis internal perusahaan. 
Aplikasi ini digunakan oleh sales dari berbagai cabang ACC yang tersebar di 
berbagai daerah di Indonesia. Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh  ACC 
Leads setelah dikembangkan adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan aplikasi tersebut digunakan oleh user. Umumnya, pengujian yang ada 
pada saat ini lebih berfokus kepada fungsi-fungsi besar ACC Leads sehingga 
pengujian untuk mengetahui respon aplikasi tersebut saat menerima inputan yang 
tidak diharapkan, baik berupa tipe data ataupun panjang data yang tidak diharapkan 
perlu dilakukan. Disisi lain manual testing sendiri membutuhkan waktu lebih lama 
dari automation testing. Secara keseluruhan, automation testing umumnya lebih 
efektif dan lebih baik dalam mengungkap kesalahan [1]. Berdasarkan kondisi 
tersebut, dilakukan sebuah pengujian dengan metode black box testing, khususnya 
dengan teknik Boundary Value Analysis untuk melihat respon ACC Leads saat 
menerima inputan dengan panjang yang valid maupun sebaliknya dan Equivalence 
Partitioning untuk melihat respon ACC Leads saat menerima inputan dengan tipe 
data yang valid maupun sebaliknya. Pengujian ini memberikan hasil bahwa ACC 
Leads masih tidak memberikan respon terhadap inputan yang tidak valid sehingga 
masih perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk memperbaiki performance 
aplikasi ACC Leads. 
 
Kata Kunci : Pengujian, Boundary Value Analysis, Equivalence Partitioning, 










ACC Leads is an application developed by Astra Credit Companies (ACC) 
to support the performance of the company's internal business processes. This 
application is used by sales from various well-known ACC branches in various 
regions in Indonesia. One of the steps that ACC Leads must go through after being 
developed is a test that aims to see the appropriateness of the application being used 
by users. Generally, current testing are more focused on major ACC Leads 
functions so that testing to see the response of the application when receiving 
unexpected input, either in the form of data or long data that are not expected need 
to be done. Manual testing on the other hand itself takes longer than automation 
testing. Overall, automation testing is generally more effective and better at 
uncovering errors [10]. Based on these conditions, a test was carried out with the 
black box testing method, especially with the Boundary Value Analysis technique 
to see the ACC Leads response when receiving input with a valid or invalid data 
length and Equivalence Partitioning to see the ACC Leads response when receiving 
input with valid or valid data types. This testing gives the result that ACC Leads 
still does not respond to invalid input so that some improvements still need to be 
made to improve the performance of the ACC Leads application. 
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